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1 Cet article aborde la question complexe de la conversion au christianisme en milieu
mazdéen.  Revisitant  les  épisodes  d’actions  prosélytes  menées  par  des  chrétiens  à
l’encontre des pyrées qu’on trouve décrits dans la littérature syriaque, il avance qu’ils
relèvent sans doute du topos hagiographique. L’A. propose de façon argumentée une
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